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Segundo Aniversario 
DE L~ §I.:*on~ 
Doña Juana Pau1 y Pano 
DE BASELGA 
que falleció en C1'egenzán el 29 de Diciemb1'e de 1895 
D. E. P. 
- == 
Todas las mi~as que se celebren en la Iglesia de las Escuelas Pías 
el miércoles próximo 29 del corriente, &erán aplicadas en sufragio del 
alma de dicha señora. 
La familia suplica á sus amigos y relacionados la asistencia y ora-
Lo' !'Ieíiores Sacerdotos que deseen celebrar miso. 
en dicha Iglesia, podrán aplicarla por el alma de la 
finada. 
En la Natividad del Señor 
N ada más aterrador y monstruoso 
que el desencadenamien,to de todas !as 
pasiones J concupisc~nClas en las sOCIe-
dades del mundo antiguo. 
El paganismo \oltó las riendas á las 
bravas pasiones, quitó todos los frenos 
y liO'aduras á todos los apetitos. El or-
gnll~ y la arrogan?ia de los podel:osos 
rompían t.odos los dIques de la humildad 
y produCÍan los ~ayores e~tragos, Una 
ambición sin lílmtes sacnficaba en su '. 
provecho la honra, las riquezas y hasta 
la vida de innumerables personas; el 
apetito de gloria 110 se d~t.enía ante la 
necesidad de derramar a to)')'entes la 
::,an g; re para obtener s~ satisfac~ión los 
más impúdicos consorciOS, ultraje de la 
naturaleza. Las más vergonzosas des-
nudeces, las más lúbricas y escandalo-
sas representaciones actos eran comunes 
y ordinarios en aquella gangren~da so-
ciedad, Ha.bía un anhelo tan ardIente de 
gozar, unos rleseos tan loeos, t;na tan 
abrasadora fiebre de placeres. unos tan 
exquisitos art.ificios y un esmero tan re-
finilllo para mllltiplicarlo,s Y, ~lacerlos 
más gratos, en suma,un slbal'lllsmO tan 
repngnante y extremado que nue~tl'a 
socieda.d, á pesltt' de su espantos~ dlso-
IIlción no pnede formarse cabal Idea de 
a ' l\lell~ febril pasión é indecible frenesí 
por los goces Y los placeres. 
y aqnella feroz pasión por los espec-
táculos sa.n grientos en que á v~ces mo-
rían millares Y millares de gl~dladores, 
'con qué puede cornp,ararse SI~O ~o~ la 
rnexplicable degradacIón)' envileCImIen-
to de las víctimas, de los abyectos hom-
bres que con aquellas 'palabras al emp~­
rador, president.e d~1 lI1hl~mano especta-
culo "los que van a mol'lt' te saludan» 
significaban tener por mu¡ honrosa una 
muerte bá.rbara é innoble, 
El paganismo, muy lejos de enfrenar 
las pasiones y reprimir los apetitos sen-
suales, santificándolos y divinizándolos. 
los hacía más exigentes y más vivos á 
la par que más violent.os é impetuoso:,;. 
La sociedad hundíase cada momento más 
en el cieno de todas las degradaeiones y 
en los abismos de la incredulidad, de la. 
duda y de todas las aberraciones y de-
lirios de la humana inteligencia. 
Por eso, cuando la sociedad allti !'· II <-l. 
hallábase desfallecida y decrépita, "ino 
á regenerarla y darle lluevo vigor y vi-
da el Criadol' de todas las cosas; cuando 
yacía la tierra envuelta en las más den-
sas oscuridades, asumó eH el Oriente, 
fulgurante y esplendoroso, el Rey de 
los astros y de la luz; cuando el mundo 
era presa de las más asquerosas enfer-
medades Y se hallaba en trance de muer-
te, apareció el gran Médico de las al-
mas, el Dador de la salud y de la vida. 
En suma, cuando la sociedad se hallaba 
mOl'ibunda, espiran te y rodeada de ti-
tieblas, nació el Salvador del mundo, el 
Redentor del género humano, el Sol de 
Justicia, el divino Fundador de la Igle-
sia católica que había de crear y soste-
ner hasta la consumación de los siglos 
la vida del alma, la sana moral, los 
principios tutelares del ol'den social y 
la ,rerdadera y única ci vilización. 
Tal es el grandioso y sin par aconte-
cimiento que esta noche conmemora el 
mundo cristiano entre efusivas expan-
siones de legítimo entusiasmo, himnos y 
can tares alusi vos al suceso que se cele-
bra y al clamoroso eco de las campa-
nas, que, si en la populosa ciudad y en 
el modesto villorrio esparcen alegrías y 
regocijos y en la familia y el individuo 
despiertan dulces recuerdos, santos pen-
samientos, cristianas emociones y con-
soladoras esperanzas, embellecidos con 
t.odos los encantos de la t.l'adición y de 
la poesía, con sus metálicas lenguas lla-
man al templo á los fieles cristianos pa-
ra celebrar allí con 108 esplendores y 
magnificencias del culto el advenimiento 
al mundo de Quien, para redimirnos de 
la esclavitud del pecado Y darnos leccio-
nes de humil(lad, El, que es Aut.or de 
todo 10 creado, quiso nacer en humilde 
y mísero eSI ablo, 
~o~re la autonoDlía antillana 
JII 
Vimos en el artículo precedente que 
concederla á los cubanos alzados en ar-
mas contra la Metrópoli,equivalía ájus-
tificar implícitamente su actitud faccio-
sa y á darles alientos para perseverar 
en ella con la esperanza, no infundada 
por ciert.o, de poder llegar en no lejano 
día á la suspirada meta de sus aspira-
ciones, á su completa emancipación de 
la :Madre patria. 
Vamos hoy á demostrar la suma im-
previsión con que se ha obrado y los 
enormes males que ha de producir al 
trasladar á las Antillas el régimen par-
lamentario con todos sus vicios y defec-
tos y con todü.s sus farsas y ficciones, 
considerablemente agravados estas Y 
aquellos en dichas provincias ultrama-
rinas por los motivos y razones que bre-
ve y sumariamente expondremos. 
Si aquí, en la Península, el funesto 
sistema parlamentario ha producido en 
el orden religioso, social, político, ad-
ministrativo y económico los desa.stres 
que todos profundamente lamentamos y 
que han puesto á nuestra infortunada 
patria al borde de un abismo cuya pro-
fundidad y negrura causa veI'dadero es-
panto, ¿qué fatalísimos resultados no ha 
de dar en la gran Antilla especialmen-
te, donde todo, todo, ha de favorecer el 
crecimiento y desarrollo de los gérme-
nes inf~cciosos y destructores que con-
sigo lleva. aquel malhadado sistema po-
lítico? 
Tel'1'eno perfectamente abonado y ma-
teria no menos bien dispuesta ha de en-
cont.rar el régimen parlament.ario en el 
estado social de Cuba y en las distintas 
razas y partidos que la pueblan, para 
que su infiuencia y su accion sean allí 
mucho más est.ragosas y disolventes que 
en otros puntos y paises. 
El espíritu asimilador y el principio 
de adaptación á las instituciones penin-
sulares que palpitan en la novísima y 
flamante Constitución colonittl, tropeza-
rán siempre en nuestras posesiones ame-
ricanas con un obstáculo asaz poderoso 
para ser regidas y gobernadas quieta y 
pacíficamente; ese obstáculo será la fal-
ta de resistencias, de medios morales y 
de prestigios en la autoridad para hacer 
frente con rápido y eficaz resultado á 
las gravísimas perturbaciones que han 
desnrgir en el seno de aquellas colonias, 
compuestas de elementos tan heterogé-
neos y tan faltos de la preparación y 
educación política necesarias para vivil' 
á la sombra del régimen autonómico, 
que, harto impremeditadamente, se les 
ha ot.orgarlo, 
Conocidos son de todos el odio impla-
cable, feroz que se profesan las distin-
tas razas que viven en nuestras Antillas, 
el estado de incivilidad en que se hallan 
la raza negra en su mayor parte y los 
que no ha muchos años salieron de la 
oprobiosa esclavitud por el abandono en 
que se dejó su civilización y cult.ura y 
el antagonismo que media entre los di-
versos partidos que militan en ambas 
Antillas; agl'égese á tales gravísimo ~ 
inconvenientes la ausencia casi comple·· 
ta del sentimiento religioso y moral en 
los indígenas y la carencia de todo otro 
freno para contenerles en los límites tra,· 
zados por la ley; y con todo eso, prc-
g!lIltamos , nosotros: ¿es prudente, es pre-
Visor, es gubernamental conceder á los 
que se encuentran en semejantes condi-· 
dones las reformas que se les ha conce-
dido, los derechos que se les ha otorga-
do? El más vl11gar buen sentido contes-
ta negat.ivamente á esa pregunta. 
Por que ello es claro y evidente de 
toda evidencia: Conceder á los cubanos 
Y puertoriqueños, divididos, como es-
tán, en sus respectivas islas por el odio 
de raza y de partido y sin preparación 
alguna ni hábitos para el ejercicio de ta-
les derechos y funciones, dos Cámaras 
elegidas por sufragio universal Ga-
binete responsable , absoluta indepen-
dencia en la administración local y en 
la de la justicia municipal, con personal 
exclusivamente indígena, otorgarles ese 
cúmulo de derechos y esa balumba d~ 
concesiones, es introducir. en todos los 
organismos é institucioñes antillanas 
ahora implantadas con el desorden v 
el desbarajuste más hondos y perturba:' 
dores, la inmoralidad y corrupción más 
hedionda~ y maleantes; yeso, dígase lo 
q~~ se qmera, ~s el colmo de la impre-
vlslón y de la Imprudencia; por tal le 
tendrá al ménos todo el que entienda al-
go de estas cosas y discurra sobre ellas 
con aplomo y serenidad de juicio. 
Tenemos, pues, que con la enajena·. 
ción de parte muy considerable de la so-
beJ'anÍa española las reformas autonó-
micas introducidas no lenta y gradual-
mente,que aun así resultarían inadmisi-
b,les de todo, punto, sino de una vez y 
sm preparacIón alguna, llevan á nues-
tras Antillas, poderosos elementos de 
discordia y desorden que, enardeciendo 
más y más las violentas pasiones allí do-
minantes, han de convertirlas en verda-
dero campo de Agramante, gérmenes fe-
cundos de ~nm~ralidad y corrupción que 
han de extlllgml' hasta las más triviales 
nociones del bien, de la honradez la 
rectitud y la justicia, y I en una p~la­
bra, todos los vicios y defectos del ré-
gimen parlamellt.arioaumentados en ter-
cio y quinto por las especialísimas cir-
cunstancias <le los moradores de aque-
llos últimos rest.os de nuestro dominio 
colonial en América, tan vasto en otro 
tiempo, co.ruo, exiguo y. espiran te hoy, 
m~l'ceu pl'l~Clpa~I?~nte a los torpes ma-
neJos y antlpatnotlCos planes de la mal-
dita secta masónica, 
Ecos del destierro 
El 13 del corriente llegó á Venecia. 
procedente ele Graz, n, Elío Elío conel~ 
de Ayauz, oficial de órdenes de b. Car-
l~i~ q~e dasde hace oC,ho años presta ser-
VICIO a S . A. R. el Intante D. Alfonso, 
Los Sres. Duques de l\'ladrid, que se 
ale~rarou Il:lucho de verle, oyeron de sus 
labiOS multItud de detalles interesantes 
sobre los ti}ti'lloS desórdenes de Graz, 
En las :eUDl?UeS allí celebradas por los 
revolucIOnanos, hubo propósit,os y ame-




LA CRUZ DE SOBRAltBE 
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vento del Graben. A la puerta e este u - ~ . h l h 1 d 
1 d política 'lue se atreva á decirlo y hacer- portion of the .spams lJeoP e, as a rea ,y timo llegaron ti. presentarse a gll~os e- learnt to hail its delive'rer .) 
salmados gritando: ,,¡Mai\ana. sera. el sa- lo más que el carlismo. 
queo!" La pobreza de aquel rincón del De (El Correo ES1/aflol.) 
Carmelo parecía deber preservarle de los 
atropellos populares, per~ los sicario~ de 
la revolución reconoce 11 !Ilem pre por ms-
tinto sus enemigos y los honran con su 
odio. f . 
La conducta de nuestros Infantes ue 
en aquellos momentos, como si~mpl'e, 
digna de la sangre de Carlos V .MI?~tras 
el terror era tan grande que muchlslmas 
personas de la alta so~ieda:d, 'por miedo 
y para evitar l'epr~salias slguH'Iron el en-
tierro de los estudIantes muertos en el 
motín los Infantes socorrieron genero-
samen'ta á los 27 soldados heridos en la 
rafriega,rasgo que entusia~mó al ejército 
y que impulsó á todos los generales. de 
la guarnición á prese~tar.se ,en la VIlla 
Nieres, para. dar graCla.s a Sus Altezas 
Reales. 
Graz parece apac~guad? por el momen-
to, gracias á la capItulaclOn del e~pera­
dor con ~O!l revoltosos; pero el germen 
dal mal queda siempre lat.ente, y retoña-
rá más pronto ó más t.arde. ~a.l ~s el des-
tino y el castigo de los prmmpes, qu.e 
aún siendo legítimos y celosos de su legI-
timidad por miedo ó por cortedad de al-
cances ~econocen 111. usurpación en otros 
países, suponiendo, al verlos lejanos, que 
el contagio no ha de alcan~ar al su~o. 
'Como si en el mundo de las Ideas hubIe-
I . . d' ., . se fronteras Dl IstanCla~ ..... . 
ElcondedeAyanz debía permanecer al-
gunos dias cerca de los Señores Duques 
de Madrid, y desrle VeneCIa se tl'aslada-
rá á Pamplona, llevando un. saludo de 
Don Carlos á sus fieles y quendos nava-
rros, y palabras de ~speranza. y con~uelo 
para todos los que gun.en 1a.Jo. el 19!1O-
minioso yugo del gobierno IDas a.ntle~­
pafiol que ha pesa,lo sobre nuestra patrIa 
desde Pepe Botella á la fecha. . ., 
Los señorEls duques de MadrId r~clble­
ron en audiencia el día 12, y con Vldaron 
á comer el 14, a.l admirante a.ustriaco ba-
rón de Haan y su sefio)'a. 
RÁPIDA 
Pr.oyecto de contestación carlista 
al mensaje de Mac-Kinley. 
UNA VOZ 
INGLESA 
El Daily Mail de Londres, uno de l~s 
más influyentes órganos de la prensa li-
beral de la Gran Bretafia, consagra á los 
asuntos de la Península nn gran artícu-
lo, titulado Coming evenfs in Spain. (Los 
acontecimientos próximos en E!Jpai\a.) 
El autor del artículo, L. C. Duncomhe 
Jewell, hace primero un corto resumen 
histórico del pasado de España.' Llega~­
do á los tiempos actuales, dlCe lo Sl-
guiente: 
"Después de la Restauración de Fer-
nando VII por las armas inglesas, su 
cuarta mujar empezó, con ayuda d.el ex-
marmitón Juan Grijalba y de los libera-
les, á intrigar para la sucesió~ en línea 
femenina en provecho de su ~lJa, q~e ~~ 
había nacido entonces todavla.ConslgulO 
hacer desterrar á D. Carlos, heredero le-
gítimo, y un poco después hizo jurar por 
heredera á Isabel. . 
A la muerte de Fernando VII, don 
Carlos, su hermano, vino á 8er rey, con-
forme á la ley de sucesión, pero estaba 
8n el destierro; el poder estaba en manos 
de Cristina, y á despecho de las victorias 
de Zumalacarregui, su causa se hizo des-
esperadd. el día en que Guillermo IV de 
Inglaterra, Luis Felipe, rey de los fran-
cese!: María de la Gloria é Isabel, repre-
senta'ntes t.odos de la usurpación y favo-
ritos del liberalismo, formaron una cuá-
druple alianza contra D. Carlos V y BU 
primo D. Miguel I de Portugal. 
Desde el fin de la primera guerra car-
lista, Espa~a no ha. conocido ni paz. ni 
progreso, Ul J?rosp'erld~d; ha ~escen~ldo 
con extraordinaria rapidez baJO el Ulvel 
que ocupan las naciones, siendo su mar-
cha s~ñalada contínuamante por la rebe-
lión y la revolución. Continuamente el 
carlismo ha intentado borrar este pro-
greso al revés, pero una vez por Lord 
Palmenton, y otra por Bismark, el car-
lismo fué dos vec~s derrotado, 
Hoy en bancarrota, deshonrada, afren-
tada despojada de su dinero, de su cré-
dito y de sus colúnias por los ministros 
Si ustedes estuvieran en el Poder, de sus numerosas formas de Gobierno, 
;qué harían en vista del Mensaje de Espafia está al fin de la escala. (Spain i, 
" b at the bottom of the ladder). 
Mac-Kinley? Esto nos pregunta a un Hoy no hay temor de que la interven-
liberal. ción extranjera perjudique la acción de 
y como su l>regunta la repiten mu- Carlos VIl;Francia no está ya como des-
cllos vamos á contestar eategóricamell- pnés de 1871 á los pies de Alemania, y 
te, y' con la segurida~ de que expyesa- forzada á hacer su voluntad; Inglaterra 
mos altísimos pensamientos y reflejamos no desea mezclarse en la política euro-
el unánime sentimiento carlista: pea, por ser esto contra el sentimiento 
Primero. Reunir Lodos los barcos del día. Rusia ha reconocido siempre á 
útiles de que se puede disponer, y man- D. Oa.r10i:! como el Rey legítimo de Es-
darlos á. Cuba. paña; Austria es amiga, an tanto que 
1 t' pueda contarse con su amistad. Segundo. Entregar os pasapor es a La debilidad de la regencia alarma á 
Woodford. Europa, porque abre una puerta á la in-
Tercero. Relevar á Blanco, derro- terv@ncion de los Estados Unidos en los 
gal' los decretos d~ autonomía tilibu,st,e- negocios continentales. Las potencias 
ra r enviar inmediatamente al ~capltan pueden pedir con i[¡sistencia que España 
general» del ejército D. Valeriano Vley- se reforme á sí mi5lma, y esto bastante 
ler á encargarse nuevament.e del mando deprisa; pero no designarán el medio por 
del ejército de Cuba, y del que s~ ?~ga· el cual esta reforma pueda efectuarse. 
nizaría inmediatamente para dll'lgll'Se Para resumir. D. Carlos tiene hoy 
á la Florida. gran probabilidad. Las dos terceras par-
d' de to- tes de la nación española están por él. 
Cuarto. Expulsión illme lata Para. a.quellos que est.án contra él, la pa-
dos los súbditos norteamericanos de las labra liberal que se les aplicaba en otro 
Ant.illas. tiempo, los agrupa hoy como monárqui-
Quinto. Manifiesto del rey á la na- cos, como republicanos, como al!arquis-
ción declarando que mientas durara la tas, y están todos en guerra entra sÍ. 
guerra renuneiaba totalmente á. la lista El ejército es extrai\o á esto, y no es 
civil, que ha prometido reducir á. la mi- á la regencia. á la que los carlist,as ten-
tad, y anunciando, q.ue en la nueva ex- drán que combatir.Está cOI.denada(That 
pedición de volu.ntanos y ~oldados, el is doomed).El elemento republicano pue-
primer voluntano que saldna para Cu- de combatir, pero carece de jefe; está di-
ba Sería El el segundo D. Jaime y el vidido contra sí mismo y debe sucumbir. , d' Los carlistas estáu,por lo tanto, llenos 
tercero el infant.e D. Alfonso, aña len- de esperanza. La sombra. proyectada por 
do además (son palabras oídas á don los acontecimientos que se aproxi man en 
Carlos), «en los l!l0mentos s.upremos España, son ya fácilmente visibles. Si 
en que la patria peligra es preCiSO arro- son negras, lo son de UllA. manera. fatal 
jar en la balanza de la fortuna la coro- para la regencia (they MC black with an 
na, el cetro y la espada para salvar el untoward late for the Regency). Pero es-
honor de la bannera y de las armas. Yo tas nubes tienen una orla argelltina para 
lo haría sin vacilar, porque aun sucum- el país que ha gemido por tan largo tiem-
biendo teñidas en sangre, valen más, y po bajo la tiranía. de los políticos de pro-
'd fesión. 
no hacerlo es ser tral or.:t El día de la decadencia de España 11e-
Así contestaríamos nosotros al Men- ga rápidamente á su fin, y en D. Carlos 
¡saje de Mac-Kinley. de Borbón, duque de Madrid, aa apren-
'Hay por ahí algún partido que se dido ya á saludar á su libertador la parte 
at;eva á decir otro tanto y que tenga más inteligente y de más valía del pue-
energía para llevarlo á cabo y pueblo blo español. (The day of Spains degrada-
que le sec111lue? . tion is running .-:wftly tu ':st close; ct'fldin 
Pues que se levante y lo diga, porque ~ Don Cm'los de Bottrbon,Duke of Madrid, 
.~":''-''-~--'----'--- '-------~-~'~~' ---------_.- ... -
Viaje del Sr. Canalejas 
- ---_. 
La llalr¡a, órgano de los laborantes 
de Nueva York, ha escrito un largo 
articulo haciendo sucinta reseña de la en· 
trevista habida ent.re el Sr . Canalejas y 
los Sres. Varona, Heredia,Cabrera,Ta-
mayo, Pierra, Párraga, Ca.mps y Mor~­
les, conspícuos laborantes cubanos resI-
dentes en dicha ciudad. Tuvo lugar la 
conferencia en el café del Hotel de la 
Quint.a Avenida. 
El 81'. Iznaga, laborante también, 
presentó al exministro liberal á sus com-
pañeros; y después ocurrió In que relata 
dicho periódico: 
-El señor Canalejas, rlice La Patria, 
tomó asiento y rlespné~ de cambiar con 
ellos las frases de cortesía propias de los 
actos de esa cla:,e, dijo que constituyendo 
el objeto de su excursión á este país estu-
diar la cuestión de Cuba en todos sus as-
pectos se felicitaba del encuentro y les 
8uplic~ba tuviesen la bondad de tr~smi­
tirle con entera franqueza y eludIendo , .....
antece':ientes conOCidos, la lIJlpreSlOn rei-
nante entre 108 separatistas cubanos a.ce~­
ca de las reformas de caracter antonoml-
co prometidas y recielltemente esbozadas 
por el Ministerio liberal. 
En mi 9pinión,-agregó el Sr. ~anale­
jas -el Sr. Sagasta se propone Implan-
tar' con la ma.) or sinceridad esas refor-
mas, y j~zgo que,. h~biendo sid.o e~ ~deal 
antonomlsta la mas mtensa aspuaClon de 
los cubanos en el período de propagan-
da que hubo de prec~der al actual le-
vantamiento, quizás pueda obtenerse, 
mediante se leal implantación, una paz 
inmediata y permanante en virtud de un 
arreglo que satisfaga en absoluto á la co-
lonia, y al mismo tiexppo. deje á sal vo la 
soberanía de la Metropoh. De este modo 
piensan algunos autonomistas eminentes 
que hoy est,án fuera de Cuba." 
El Sr. Varona fue el designado por sus 
compafieros para co?teiltar al Sr: Ca~a­
lejas, el cual, des pues de ~acer hIst?rla, 
vino á. deducir en substanCla que la mde-
pendencia era la aspiración del pueblo 
cubano. 
Para venir á esta conclusión expuso, 
que «Cuba no es provincia de España al-
go remota", Cuba ~s u!1 pueb~o. distinto 
de Espana. Su conClenCla colectIva se ha 
vaciado en otros moldes; se ha formado en 
ochenta afios de continuo batallar contra 
un obstáculo, y ese obstáculo, en un,a 
forma ú otra ha sido Espai\a. El sentl-, . . 
miento que en ella predomlDa es antl 
español. De ese modo, roto el encanto 
que pudo tener en un tiempo la. solución 
antonomista, como garantía de paz, que-
daba dueño del campo el genuino senti-
miento cubano, que sólo ve el fin y re-
medio da los males públicos en la com-
pleta separación política de Cn ba y Es-
, ai\a. lO 
. «El Sr. Heredía expuso: 
Ahora, como siempre, el Gobierno 
español empequeñece el problema colo-
nial convirtiéndolo en problema. buro-
crático. Cree que dando credencialE.'s á de-
terminados indivíduos del partido auto-
nomist.a. se gana la opinión de los cu ba-
nos subl~vados que, dicho sea de paso, 
no pelean para que recojan abundante 
cosecha de destinos y prebendas codicia-
das algunos instrumentos compla.cientes 
d. la política de Weyler. Esos indi víduos 
son en la actualidad algo más que impo-
pulares. Su evideute desprestigio en la 
política cubana se inició mucho antes del 
levantamiento de Febrero y , sobre todo, 
al aceptar la fórmula Abarzuza.» 
El Sr. Morales dijo con referencia al 
cabecilla Aranguren que, según éste, la. 
opinión general en las fuerza~ cu banas 
es que las reformas solo prueban la im-
potencia de Espai\a para someter á los 
pa.triotas y que a.hora apela á un nnevo 
juego de resulta.dos completamente u~­
gativos. 
El Sr. Camps insinuó la idea de que 
sería conveniente lo propuesto por el 
Sr. Silvela de liquidar á Cuba, que fué 
aplaudido por sus oy .. ntes en una de los 
meetings celebrado por est.e polítíco. 
En todos los laborant.es reinó la más 
perfecta unidad de criterio, según se de-
duce de la lectura del artículo de la Pa-
tria que va.mos extra(\tando á gra.ndes 
rasgos en la imposibilidad de tra.sladarlo 
íntegro á nuestra.s columnas; 
----~~---
Instrucción sobre el censo 
Vamos á exponer algunas de las iDS-
trucciones más uece:;arias é import.allte. 
que deben tener en cuenta las penonas 
eneargarias de llevar á cabo la operación 
del cen~o. 
A las junt.a:'! municipales dl'll censo co-
rresponde norn brar de su seu o lal! comi-
sione!'! que bujo su ÍlJsppccióu hAn de di-
rigir lo~ t.rabajos ceu ,.: al ps en cada una d. 
las secciones eu que l-e haya Ji vidido el 
término, designando el vocal que ha. d. 
prE:'sidirlas. Del 110m bra.miento de estas 
comisiones, de los vocales que las com-
ponen y sección que cada ulJa t.enga á !'.u 
cargo, se dará inmediato cOllocimient.,.· iÍ, 
la junta provincial. 
Las comisiones ejecuti va,,; dE.' d;strito 
formularáu una relación de 10.;1 plt\zas,oa-
lles, paseos, pasadizos, costaúilla.s, etc., 
de que se componga cada sección d@ntro 
:le los res pecti vos cascos de las p9blacio-
nes y de los barrios, aldeas, caseríos y 
demás entidades que comprendan las sec-
ciones rurales, si las hubiere. Unas y 
otras relacionE.'s num .. radas loIerán remiti-
das sin pérdida de tiempo á la junta pro-
vincial. . 
La.s comisiones de sección formarán 
una lista para cada. repartiJor, en que 
consten los antecedentes más precisos 
que hayan podido adquirirse acerca del 
numero y condiciones de las familias 1 
aun de los individuos que habiJlas 
casas comprendidas en la dema . ión 
asignada al miJmo repa.rtidor. . 
Para el día 26 de Diciem bre han de 
est.ar terminadas las operaciones pre-
paratorias por parte de las comisione. 
ejecutivas de distrito, de las comitlione. 
de sección y de las juntas municipales. 
Las cédulas de suscripci.:Sn, que han 
de llenarse en la noche del 31, 80n unas 
blancas y otras azules. Blancas las des-
tinadas á las familias, y azules las desti-
nadas á asociaciones ó comunidades, co-
mo conventos, colegios de internos, ma-
nicomios, cárceles, cuartele., hospitales, 
asilos, fondas, etc. 
La repartición de dichas cé~ulas ?es-
pués de haber llenado los encabezamien-
tos de las cédulas, t .. ndrá. lugar precisa-
mente entre los días 20 y 31 de este mes, 
procurándose que sea lo más cerca posi-
ble del día 31. 
Cuando en un cuartel existan pabello-
nes destinados á las familias de los jefes 
ú oficiales, además de la cédula azul ó 
colectiva entregada al jefe de la fuerza, 
se entregará á cada familia de las que 
allí habiten su correspondiente cédula 
blanca. 
Aná.loga precaución se tomará con la. 
familias de los fondistas ó posaderos, en-
tregándoles Ulla cédula blanca para IU 
familia, una azúl para sus huéspedes y 
además las blancas que sean precisas para 
las familias que vivan en la misma habi-
tación. 
Los rectores, jefes.. ó directores de es-
tablecimientos á los que corresponda cé-
dula azul,recibirándos de esta clase (ade-
más de una ó más blancas); una para los 
empleados, dependientes, profesores, '1 
otra. para los individuos qu., dan carac,-
ter al eitablecimiento (asilados, enfer-
mos, alumno!, ele.) 
Crónica agrícola 
Ir. ,. dolor. ·- '" oraeld.d 10 •• e'.Me-
.. :1 uoleo medle •• - (; D tam.r m.-
II;;D •••• ~lo.za •• N.tI~ld.d de Nae.-
tro !!!ieñor .Je.uerbto. -l. .• paz.-
!!iepulero "Iauqueado. 
Espero, Sr. Antl'nio, dejara boyen 
paz al liberalismo y á la masonería; pues 
1\0 parece sino que los lleva montados en 
la nariz á los liberales y masones, según 
veo no se descuida de fusligarlos en lo-
das nuestras semanales con\·er!!3ciones. 
--Así como 110 es pOSible dejar de la-
mentarse y exhalar ·ayp.s de dolor el que 
sufre un fuerte dolor de muelas ó le arrall-
casen alguna entraña, ¿cómo e3 posible 
deje de proferir gemutos de dolor y grilos 
de ira el caWico español al sentir los te-
rribles y desastrosos efectos del liberalis-
mo y la masonería sobre nuestra amada 
palria? ¿cómo es pO!~iblt:\ aguan la!' por más 
tiempll los insullos que recibe la religion 
y la patria á la que van lorturanrlo arran-
cándole sus enlrañas, después de pisar ~lI 
honra y vestirla de harapos? Al empera-
dor romano Vilelio, se le cila como 
t'jemplo Ije voracidad, pero en adelanle, 
cítese al liberalismo español como cáncer 
ó lan~osla insaciable. ¿Hasta cuándo nos 
• 
dejar(':nos pis;¡r por déspotas ministros 
que se dan más lono que Cesar Allgu~to y 
lodus 11'5 reyes ah!'olutosY No IIlII' tl mos co· 
mo mujeres; sepJOaOS derendernos como 
homb. l'S. Cnnvic'rw destruir (, á 111 menos 
eilviar al c'xtrHl'jcru al liberalismo y ma-
sonel"Ía, )a que eJel e"tranjero vinit'rCII.I: 
nó; el verdadt>rl, español 110 l"lt~ de ser li-
beral ni masón. Venga ya la justicia car-
lista á quilar las i'ajusticias libernles y á 
lavar las arrentils que IIfI recibido España 
elt' lo!' Estados Unidos; venga de olás allá 
del Adriát:co el úllico médico ~apáz de CII-
rar á España que agolliza; v,eoga á d~\'ol-:­
"f'rlltIS aquella unidad católica que hiZO a 
¡':~raña la lIadón más grande del UlU~HjO: 
;i dt>vhlvf'rllos el pan, el hOllo,., la liber-
tad, Itls rueros, el orden, el bielleslar y la 
jusllcia que nns ha arrebatado el libera-
lismo que va á consumar la ruina y eles-
honra de España, entregando nuestrasco-
lonias á los enemigos de la patria. 
, -Bieu se dice que caela Ilación tien e t'1 
gubl~rno que se mf:\rt'ce: y tambien sé qlle 
~:spaña debía pagar el gran pl'catlll de .. atl-
gre ~ el gran latrocinio que eflnsumó, pe-
ro ,.,Mece imposible, hayamos éI~lIantildo 
clllrallte tal/tos año" los azotes hberalt·s; 
y á lin de que no perdamos I~~ estribo~, 
cil1m¡'monos hablando de la vIsita que hl-
ciml's a la gl'a"Ja de explotación lechera 
'luI' 1'" verdad .. lo; ro,"a notable: lo que ~e 
extl'.¡j)Ó es que dim'an á las vacas ,harina 
,le :illaza, pues creía que solo servla para 
ca ta p:asmas. 
-La dicha grlHlja merece le dedique-
mos tilia Ó dos sesiones; y hoy hablemos 
dp. la linaza clue no ~olo sirve para madu-
rar tumores, sino que es un p~oduclo que 
intt"resa al labrabor: y á PI'OpóSito de lu-
m'urcs; me alegro del tumor que ha salido 
á' lo~ fusionistas, rerormistas, autollomis-
tas, pues me parece van á verse al~ogad()s 
1'\11 léI cubf/; y cnmo el lumor maligno no 
madurará con cataplasmas de Moret y 
IIlan.;o, será prl'cisu aplicar el bisturí, y 
están tan po¡;trad05 que no resistirán la 
oprración. El consumo de linaza aumenta 
cada día p' r su gran valor nutritivo para 
alimentar el ganado. 
Las vacas, caballos, ~abras, cerdos et-
cétera, asimilan los elemenlos nutritivo~ 
de la harina de lillaza, la que junto c.on 
los 'forrajes responden á las necesidades 
de dichos animales; dan más leche y de 
mejnr calidad, y crecen y se desarroll,¡n 
bien. ~I rurraje de linaza q'Je se les da 
debe estar desprovisto del aceite que se les 
ha quitado con prensa hidráulica: su gralt 
poder nutritivo no es debido al aceile que 
es algo purgante é indigesto; se de,be á ~a 
protei na que contienen;. y cua~ to mas acei-
te tengan menos protelna. M reconocen 
echando u 11 pedazo en agua: si se man ti e-
ne en suspl'nsión toS que li~ne mucho 
aceite; y si cae al ro~do, sera ,Pobre en 
aceite y rica en protelna . Adeulas de que 
es la buena harina de linaza muy reco-
mp.ndalJle como alimento, liene la ventaja 
de 'que de\'uelve á la tierra en forma de 
estiérrol una gran cantidad de Ills abo-
nos que 'la planta. le quitó. Si á lo, dicho 
s~ añade que la linaza produce un 30 por 
100 de at~eite que vale tdnlo como el de 
olivas se convencerán los labradores de 
que el' culliv.o de la linaza es muy be.nefi-
ciosoj esto sin conlar q.ue como UlliA de 
las mejores plantas texllles, saca el labra-
dor prel'iosos tejidos para la casa y para 
vender. Es el aceite de la linaza el vehí-
(~ulo principal de la pintura al óleo: her-
vido en una olla tapada y agitando cflntí-
nuamenle se forma liga pard coger pája-
ros: inflamando los vapores de aceite de 
linaza y mezcl.andu negro. de humo, se 
forma tinla de Imprenta; SI en .vez de ne-
gro de humo se anade agua aCidulada con 
nítrico, se forma caoutchouc. U~a cuc~a­
radita de linaza entera y puestéa a remoJo, 
es un suave purga~le: cocida con iDi~1 es 
buena para el .VÓ~ltO de sj~ngre qu~ ~Iene 
con tos: el cocimiento de linaza es uhl pa-
ra los reumatismos y la gota, para la cons-
tipación, arl10r de estómag~, a re.cci o.n es 
gaslro-lIItestinales y de las VI1IS Urlnilrlas' 
casi lodos hemos experi~enlado los bu~­
uns efectos de las la\'altvas con el COCI-
miento de tan preciosa semilla, y de las 
cataplasmas. Se cultiva en tierra buena y 
bien mullidll y :lhonada de a~lemano para 
que el estiércol esté redUCido á humus: 
cualldo las hojas hayan tomado el color 
amarillo á lo largo del tallo se puede arran-
c:ar: seco, SI'! trilla el grano y los tall )s se 
llevan á Inriar en una balsa de agua. 
LA CRUZ DESOBRARRE 
y puestofl ue V3mos á ce lE' hrar la gr:l ll lil ',' I a 
de la Natividad de Nuestro Srñor JC~tI­
cristo, concluyamos hablando alg tt sohrr 
tan gran misterio , Jesllcril'to lIilcill ll do ~ II ­
bre un pf'se bre, ¡:o se cflnterllil ehll 'lile 
nos entf"rnezcilmo~; sino que 1" h;lcn rara 
destruir nuestro orgullo y nUt sIra seusua-
Iidad, que son los dos vicios, lino del ~s­
píritu y otro tle la carne, de IIIs que tl e· 
nen raiz todos nue~trns pecados : ul'!lelll l';') 
pues ser humildes y mortificados, y 1'11 
t'sto consiste nu{'stril vida (l~pirifu : il: Je~lI­
cristo desde el pesebre hilsta c~ l Calvario; 
desde el claro sol dI' Belh !rr ll hasta las 
OSClll'as sO lUbras del Calvario , no nus pre-
senta más que la humildad y la mortili cél -
ción llevadas pOI' grados hasla su colmo; 
) quiE'n 110 le sigile pur I'sle camiIlO,I!O es 
discípulo ~uyo. ,Iesucrislo lritjo la paz á 
los hllmbrf's de huena voluntad, que Su;¡ 
aquellos cuya volunlad está conforme ron 
la voluntad de Bios . No hay paz para los 
impíos; (ls~íilS ~8-22 ) : tl'i/¡ula(:jól\ y illl-
~uslia será sobre tilda alma que obra mal. 
( llovn.2-9,) 
,Je¡::ús es la verdad y la sanlidad: " p;lra 
• J 
que nazca en nuestros corazones, es 1Ot> - , 
nester desterrar eJe nosolft's el error. li1 
corrupción y el orgullo. El pueblo t·~ta 
mal porque 110 tiene paz ni pan: no tit.>lIc 
pan porque tiene poco trabajo y mll ~,hlls 
vicios ; y no tiell~ Irllbiljo por l/ls I'g"I !, las 
qUl' le explotan y no viven st>gún ellha,,'-
gelio eJe Jesús; el pueblo vi ve en las 11-
nieblas dp,1 error, Jlorque escucha y let~ 
las pH\'('fSaS dl,clrinas de los que no Clei'l~ 
en Jesús: el pueblo e!\tá mal, porque esta 
corrompilfo y lleno de vicios, por ir en 
pos de teatros, carés, tabernas , nO"l>la.:. 
pinturas y mal\'ados enemigos de J{'~Íl s : 
el mundo está perdido pOlque no 11I' li(' 
re en Jt'Sús y porque no ama á Jesús . .J,~ ­
sús quier-e decir ~al\'ador: en Jesús , pUf'~, 
eslá la fuente de todos los bienes, y ,,1 1'1' -
medio de lodos Irs malt's. 1~lliber<llislll" ~ 
la masonería, como todos los demás {'n'o 
rt>s y heregíéis, nacen del orguilo y de la 
sensualidad y se oponen al rfinado y doc , 
trina de Jesús, y IIOS hacen volver al I,a-
ganismo: ha convertido á los ricos en ti-
ranos, y á los pobres en anarquistas ; ~ 110 
reinando Jesús, ha venido el reinado del 
dflR!onio, de la sensualidad y de la Silbe\'-
bia, del plarer y del dinero, habiélldose 
con\ertidfl el mundo con todos sus adf'-
htlltos en un inmenso sepulcro hlaraquea-
do lIerao de podredumbre. 
Roguemos y peleemos los carlif'las para 
que pronto vuelva á rein<lr Jesús ell El'" 
paña . 
Ei currcs¡JolLsal del VaLLés. 
la familia , nuestro (!i'i t,in g ll id.) am igo 
D. J os ' R nmero Bl ll. nc, cal t'drátino de 
Religir',n y Mora l dpl Insl icutu de J ¡ uesC'a . 
Sf'a bien venido . --- .. ------
De una ca.rta que no~ remite \111 apre-
ciable suscr i to r de '1\"'I'es del Obispo 1" \1-
tresaca mOfi los siguien t.es párrafos : 
«En mAdio de este s igl o de iudiferen-
ti~1U , resulta ed ificante el ej em plo que 
acaba de ofrecer el pueblo de 'rones del 
Obispf' , po!'! ! rarlo á !a : plautas del Sa-
(}'I'a,J , , CC'1' n.zr'1l 1 de J",sú.,¡ y de su excelsa 
pa.trona Santa Ana, para dar al Señor 
test.iOlouio de gratitud por haber s ido fd.-
vorecidos en el presente año con benefi-
cios de que han carecido útros p llf' ol ; , 
víctimas de pertinaz sequía :, aso]¡td ol' 
pl'Idri (:0 , 
En Jos sermones que los c! ' tS 11 y]2 
prn:~ nll (, i :, el Rvdo. P .. Jacint Martorell 
del 1. C. de M. hizo ver la o ' ')rtnnida.d 
de reudir este homenaje de ' gracias al ¡ 
Sagrarl o Corazón ae Jesús, fuente in-, 
agot,able d ~ venturas. 
Pasaron de 300 los fiieles qap con tan , 
laudable mot,i vo se acercarOll á la Sagra- ' 
I
da .Mesa, enfe rvorizad os con la plática 
que el citaJo Padre Jirj~ió eu el acto 
solemne de la Comunión general. 
El día 13 se celebró una misa cantada 
ne l?equiem con mucha as isteucia, en su-
frtt.gio de los asociados del Apostolado 
que han muerto desde su fundaci ón en 
esta parroquia. A continuaGión, después 
de una plática preparatoria dirigida por 
el mismo Padre, confesaron los niños y 
niñas que todavía no han recibido la pri-
mera comunión, distri buyéndose premios 
á la asistencia y aplicación que muestran 
á la Doctrina Cristiana. 
El día 14 el pueblo en masa fué proce-
siQnalmente á dar gracias á su pat.rona 
Santa Ana en el santuario en que se ve-
llera á un kilómetro de la vecindad, di-
rigiendo en tan concurrido y solemne 
acto la palabra á los fieles con celo santo 
y no menos fruto, el ya citado Padre. 
El temor de herir la modestia tan pro-
pia de los hijos del esclarecido P. Claret, 
me impide ocuparme de sus sermones y 
del CE'lo con que procura la gloria de Dios 
y el bien de las almas. 
Que el ,Señor conserve el fruto de este 
Triduo y conceda todo género de bienes 
espirituales y temporales á los católicos 
vecinos de Torres.» 
••• 
1;:1 coade de ,.: .. ,. de Telte. 
En una crónica que desde la Habana 
en vía á El Tmp(l1'cial, su corresponsal don 
Domingo Blanco, leemos lo siguiente: 
"A este regimiento (la Princesa) per-
tenece ahora , aunque siempre con sua 
distintivos de hlísar, €'l comandanle 
~.\guilera, conde de Al~a, de Yeltes,miern-
uro de esa ilus t,re familIa de los Cerral-
bo, de los ]'lores Dá vila y de los Casaso-Gro' nl·ca la , sus hermanos. Aquí ha ~anado (¡y qué bien ganado!) 
'-- ---- - -- el empleo de comandante, y aquí disfru-
Mañana oficiará de Pontifical el ilus- ta de una salud envidia ble ; y al cabo de 
trísirno Sr. Obispo en la Santa Iglesia OOS aÍlos y medio , siempre á caballo, sin 
Catedral, y comenzarán los oficio~ á las haber ido á la Habana más que cuando 
diez de la mañana. El sermón de la N a- Íe llamaron para otorgarle el premio por 
tividad se traslada todos los años á la aquella carga inolvi~able de los húsares , 
fiesta de la Circuncisión, estando encar- hace un año, no se ha cansado ni se can-
gado del mismo el M. 1. Sr. D. Lorenzo sará dispuesto á servir á la patria todo 
Lario, canónigo Magistral. lo q~e la patria necesite. 
- , - Los amigos no esperaban que el conde 
Procedente de Monserrat ha llegado de Alba de Yeltes disfrut.ara de tan bue-
al Santuario de Ntra. Sra. del Pueyo el na salud en este clim a: 1:0 solo le ha sen-
Rdo P. Ruera , Visitador de la Orden be- tado bien, sino que ha mejorado tanto, 
nedictina , en cuyo Santuario piensa ce- que no le conl)cerán cuando le vean en 
labrar de Pontifical en el dia de mañana. Madrid. Y es sin duda que á la recom-
-----,---- pensa que t.odos los buenos obtienen , se 
Ha fallecido en su parroquia. de ~'anlo unen eu este caso las oraciones de lo:! 
el Rvdo. Párroco D. Miguel Sanz, que pobres de Salamanca, entre los cuales 
tan querido era de sus feligreses, por su · reparten Sil fortuna los hijo.s de aq uella 
apostólico celo y sus excelentes virtu- , i~¡nstre y santa condesa de Vlllalobos ,» 
des. • • _ 
Enviarnos á su apreciable fam i lia ' :~l Sr. D. Bernardo M. Sagasta; Direc-
nuestro duelo, y rogamos á lluestros lec- tor general del Instituto geográfico y es. 
tores encomienden á Dios el alma de tan tadístico ha tenido la deferencia, (Iue 
fervoroso sacerdote. - D. E. P. mucho a~radecemos , de enviarnos at en-
lO • _ 
El miércoles próximo se cumpje el se-
gundo alli versario d~l fallecimiento de la 
virtuosa seÍlora D. R J nana Paul y Pano 
de Baselga, ocurrido en el vecino pueblo 
de Cregenzán. Como ya se anuncia en 
otro lugar, t.odas las misas que se cel/;!-
hren en dicho día en la iglesia de las Es-
cuelas Pías, serán aplicadas en snfragio 
d.l alma de la finada. - D . E. P . . . -
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro considerado amigo particular, 
D. Julio Romero , diputado á Cortes por 
Benabarre, afiliado ahora al partido sil-
velista. 
••• 
Ha llegado á esta ciudad para pasar 
Istas vacaciones en el seno de !Hl estima-
o . 
t.a circular en la que nos mteresa para 
que recomendemos á nuest.ros suscritores 
la. conveniencia de qu e, al llenar las cé-
dulas de inscripción del Censo de pobla.-
ción que ha de hacerse el 31 del corrien-
te, procuren ajust.arse á la verdad sin 
ocul taciones de ningulla especie. 
Mucho gvsto tenemos en secundar la 
deferente excitación de dicho SI'. encare-
ciendo á. nuest:-os lectores la con venien-
cia de que se aten g ~Lll á la verdad en la 
for mación del mencionado Censo , por ser 
esta obra de evidente utilidad general, 
y a que est.riba en aquella la base más 
sólida y cierta para fijar de un modo se-
guro la import ancia de ,tllllt na.ción en las 
múltiples esf6ras y maDlfE'staclOnes de su 
vida. 
En otro luga.r de este nlÍmero damos 
las necesaria s ill , t r uc civlJf\s n CPT( ' fI d la 
forma ión del Cen so. .-. 
Dice un periódico de 11 nescll. : 
«La Ad ministración de Lotería:l , lllllr. e-
ro 2 , á cargo de ll ues/,ro parti 'ul n, ,' y f' ,~ , 
timado am igo D. Florencio ~la ! 1' 13 , ha 
sido favore cid&. con un premi o, en el sor-
teo celebrado hoy en .Madrid, de reIa . 
t i va im portancia, 
El Dtlrnero 2J .7-13 ha. sido a.grn!Jiadt~ 
cou 40.000 peset.as. Bien empieza la Ad-
ministración núm. 2. 
Felicitamos á D . F lorencio E larr fl y Ú 
los señores favorecidos por la suerte. » 
'rambién n osotros felicitamos cordial-
mente á nuestru querido amigo y corre-
lig ion ari o Sr. Elarre. 
.~:... __ ._-----------= ---
Lotería Nacional 
Pu blicamos á continuación la lista ci e Jos 
nllmeros á los que han correspondido los 
premios mayore!) en el 'sorteo celebrarlo 
ayer en Madrid. 
~ luneros premiado", Premios I'úblaeiolloR - "--- - _._--
13515 3.000.000 p ts. Madrid. 
27393 2.000.000 Madrid. 
53"1-:17 1.000.000 Cartagena 
21S!)7 750,000 Alicante 
2386 500.000 Madrid 
19319 250.000 Sevilla. 
19349 100.000 Barcelona 
43546 Id. .Málaga 
54391 SO. 000 Bilbao 
17378 Id. .Madrid. 
31870 Id. Madrid. 
00000 Id. 
53281 60.000 Barcelona 
42834 Id. Barcelona . 
34953 Id. Málaga. 
54765 Id. Sigüenza. ' 
46691 Id. Jerez. 
•• 
CUBA 
Más de una vez hemos dicho que con 
€'l relevo del prestigioso l!eneral W ey ler 
del mando superior de Cuba coincidió 
allí el recrudecimiento de la guerra , y 
así lo han demostrado, y lo están demos-
trando, los hechos con su irrecusable tes-
timonio. 
Rndos y sangrientos han sido los tU-
timos choques sostenidos por los insu-
rrect03 y el valeroso ejército;en uno solo de 
ellos el regimiento de Alava. tuvo 17 
muertos y 54 heridos. Pero la nota sa-
liente de la semana, nota por cierto tris-
tísima, ha sido la villana é infame mller-
te dada al bravo é ilusLl'adísimo teniente 
coronel de ingenieros, Sr Ruiz, al ir, 
harto imprudentemente mandado por el 
general Blanco, á las filas in surect as á 
proponer al cabeci!la Aranguren la su-
misión de sus fuerzas á la soberanía de 
España. 
La forma y la manera con que fué sa-
crificado tan pundouoroso j efe militar á 
la barbarie de aquellos foragidos , hac/;! 
brotar de todo corazón noble y generoso 
torrentes de indignación ; y no solo con-
tra los que perpetraron crimen t an ha. 
rrendo y cruentísimo, si que t.am bién 
contra los que con sus imprudencias é 
é im previsiones : dieron lugar á su deplo-
rabilísima é incalificable perpetración. 
Dediquemos, como españoles, un re-
cuerdo de cariño y de justa gaat.itud al 
dist.inguido jefe de ingenieros, víct.ima 
cruenta de la ferocidad filibustera, y en 
sufragio de su alma elevemos , como ca-
tólicos , ferviente oración al Dios de las 
infi nit as misericordias. 
Santoral y cultos 
Domlo¡¡oe6.-San Esteban,di ác , y pro -
trom art ir. 
La mi sa de alba en el altar de la Sag ra da 
Familia de la Sta . Catedral á las ; En la mis -
ma iglesia á las 7, 8,9 Y 11 misas de bora 
en los altares Mayor, Sa nto Cristo de los ;\Ili _ 
lagros y Sagrada Familia respecti vamente. 
En I a ig les ia del r. C . de ,\llarí:! ¡í las 
siete misa de l.omunió n ge nera l, ,í las nueve 
mi sa solemne Pastorela v á la s cuat ro de la 
tarde los eje rci c ios de 'Ia Archicofradía y 
Adorsción del NiilO- Di os. - Misas paSl oreI as 
á las ocho en la s ig lesias de Sa n Vicen te de 
Paul, Hospita l y C;¡sa de A mparo . 
LUDe. e,.- S¡lll Ju an Apoqol y E\';¡ n o , 
Las misas pas tere las, co mo el doming o . o 
~'arteli es.-I.os ~a ntos Inocentes mrs. 
Las misas pas tore la s, como el día anterior: 
Alle,.col ... eS. -Sa nto Tomás , arzb ispo. 
.Jue .. 'ell :10, - La Traslacion de de S;¡ n-
tiago, ap. 
"lerneIl31.- Sa n Silvestre, papa . 
Sáh:tdo ... de l '<: l!ero "SRS.-LA C IR-
CUNC lSION D EL SENOR. 




LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÓN DE ANUNCIOS 
LEC w 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTIlACIÓ~ CATÓLlC,A 
AÑO XIV DE SU PUBLICACION 
Pre"lo de .u."rl"lón ..,n h. peninsul .. : • O p..,.eta8 al año 
Se publica lo~ dias 7 15,22 Y JO de cad:1 mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
maño á dos columnas 'en las (ltle tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
" . d vas, á la "ez que magníficos grahados representando retratos de persona)es, asuntos e ac-
tualidad, cuadros notables , compo~iciolles humorísticas, etc" etc., sUjeto todo á la más 
ex tricta mora 1. 
El conjunto arlual de la publicación forma un hermoso volúmen en folio de 768 pági-
nas de texto, con centenares de grahados. . 
Además, en forma que permite encuaderna ción separad<1, cada número va acompaña-
do de un pliep-o de novel;¡~ esr;ogid¡¡ s con grahados ó viñetas intercalados en el texto, cons-
tituyendo un verd.nde rn 
REGALO 
de uno é dos tomes anuales que suman en junto cerca de 400 páginas, 
P.'e"lo de .u.f'rl"lón 
En Espar!a é islas adyacentes, 10 pesetas al año, 
En los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id, 
Se su~cribe en la Administración de La Hor11lig'1 dr' Oro, Hércules, 03, Barcelona y en 
casa de los 5cñores corresponsales que son toda,; las librerías católicas, 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite, 
COMPAÑíA GENERAL DE SEGUROS SOIlRE LA VIDA A PRIMA FIJA 
DomicWo ,'iocial, ANCHA 6i, BARCELONA 
CAPITAL Oc GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
(;¿¡pitales asegurados hasta 31 DiciemlH'e 1896 Plas. 106.740.728'75 
Siniestros pagados hasla igual fecha. . " 5.032.985'23 
Satisfecho á los asegllrullos por oll'(lS cuncepto~: . 2.356.413'49 
~,n lQdas las provincias tiene esta Cumpaflía española delegacifllles y personal I 
para fomentar el seguro sobre la vida que 13n útil es á las familias, ! 
Delegado en la provincia de BUESCA, DON GENARO PRADtLS. I 
Sub-delegados en el partido de BAHBASTHO, SEÑORES W. JOAQUI.. PUIG I 
y HERMANO 1 
3'" _ 
Única casa en la provincia 
que lava al vapor y á seco, sin encojerse las prendas, con las 11I¡'¡(fui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de G. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
R';"lJl'ciatid(ul en uegfOs indf?strutlibIN; pa1'a l'Utos 
Los Lr'ajes grasipntos vuél v~nsl~ nuevos y los ocseoloridos sn I.i-
iien, dhndoles (\1 color qlW el clip,nle clig4' en los ffiucstl'arios (lile ohran 
en poder del representante en Rarbastro 
IIANUEll IIEDIANij, sastre, calle ~el General Ricar~os, número t~ 
. 
PAPEL~RIA BARBASTRENSE 
Gran fábrica de libros rayados, sobres, resmillería y tarjetería 
¡OJO, Fumadores, OJO! 
Al que compre seis docenas libritos del inmejol'able papel de fumal' «JOB» se 
le regalará un pl'ecioso Almanaque Americano para 1898 en los est ablecimientos 
DE PEDRO SA.NTORROMi~N 
Plaza del Mercado, '12 y 16,--BARnA.STRO 
~. • ~ ' ... , I '. \~. l. \~ .~ 4 t; " " ..' " . ' • I ' " . ' 
CENTRO FUNERARIO 
Gran depólllto de "aja. mortuoria. ai por mayor l' olenor 
de TOMÁS LATOR.RE 
Este Centro ile eMarga de rlmorlajllr y correr gratii la~ dili~ellcia~ proJlia~ de entip,rro". En el se 
encuentran la~ cajas más harata.;, más ~ólida .. y qlle más resisten :i la humeilad, no teniendo riva er 
I,aratura y buen gusto, por lo qué, y á fin de no s~lir engañados, antes de hacer a¡usle con nill~ún 
otro estahle~imienlo hay que vi"itar el varia,H"imo surtido "lIe en elija!! de acero, hierra galvanizad!) 
y ma,l('ra, y la magnifica ~erie de adoruos de tu.las cla·e;¡ des.le lo;¡ más lujo;¡os ha;¡ta lo;¡ de sI/ma 
sencilli!z, exi"ten á .1i"posiciÓn Ile nuestra numerosa clientela yal púhlico en general. Tamhípn 11 
encargan "¡pidas mortuorias desde las mlÍ;¡ sllncillas hasta la.; de m:i!! IlIjo, (,ara lo .:ual tiene rClla.:IO-
nes COIl los IlrlUci(llll!ls marmolí"ta.; de ,\[a,lrid, Rllrcelllna y Zaragoza, Cuanto~ encargo.. .;e reciben 
de la ciudod ó de fu~ra, se ~irvall con prontitud, esmero y economía, 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
E!!te Estal,lecimiento no tiene agentes, 
" , ..... ~- "",,' :". - -. " . '" " 
. • , • , • - - ';, I • 
LA VERDADERA AGUA DE VI e BY DEL ESTADO FRANCÉS 
es la mejor' de todas las aguas minerales alcalinas: por <::'sto abusan 
de dicho nombre ol.l'OS manantiales que no lIegJn con mocho á I'(-~unil' 
las excelentes pl'opiedades curat.ivas oc las legítimas aguas de lIJGB Y. 
Para favo!'cceJ' al publico, y D fin de que pueda utiliza!' con pre-
fel'cncía y en mejores condiciones la ve'J'dadp,ra agua 1ninm'al de 
VJCH Y, cedemos el manant.ial «PARe» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE F ESET A LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de V ICll Ji del Estado gozan de reputación univcJ'sal, 
y las eminencias médicas las recomiendan espeeialm8nLc para com-
batir las en(e1'1nel.lades del cstóma!/o, las del aparato biliaj', rifwnes, 
v~ji{J{t, c(t lc n 1m; , ,qota, .diabete::; , mal de piedra, albuminu1'ia, etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COl\TBADO CASTltLVí, Farmacéutico 
SllIAl\TAl\IO TRADICIOl\T ALIST A 
Periódico semanal. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, " o' o~ J • • ~cados y avisos á precio~ convencionaJes. 
Administración: calle de ~o~ .tlrgensola, 49, .B~.RBASTRO 
. . ------- - - - '-- -
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